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3 T(iti) l(iberto) Crescentis
4 scribae libr(ari)
5 tribunici ossa





Anmerkungen: 3: T in Crescentis höher.
5: zweites I in tribunici“ höher.
Übersetzung: Aschenurne des Titus Veturius Crescens, Freigelassener des Titus, Schreiber des
Tribunen. Die Gebeine sind in diesem Grabmal von dessen Bruder Veturius Primigenus
bestattet worden.
Kommentar: Crescens war scriba librarius tribunicius. Scribae librarii waren Kanzleivorsteher,
die den verschiedenen Magistraten, darunter Ädilen, Quästoren und tribuni




Beschreibung: Aschenkiste mit tabula ansata. Im Giebelfeld oben Verzierungen, in deren Mittelpunkt
unter der Giebelspitze, zentral, ein Kranz dargestellt ist. Interpunktation vorhanden.
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Geschichte: 1603 von J. Gruter bei Horatio della Valle beschrieben.




Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria, Inv.Nr. 7600
Konkordanzen: CIL 06, 01856 (p 3225)
AE 2000, +00132
Literatur: Di Stefano Manzella, Fig. 36a Nr. 91.
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